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GIL BRALTAR (relato breve) 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
Publicado junto con la segunda parte de El camino de Francia. 
❖ 1887. Editor: Agustín Jubera Editor, Madrid. Traductor: no consta, 10 páginas, 
pp. 53-62 de la segunda parte. Con ilustraciones (de George Roux). 
 
GIL BRALTAR (nouvelle) 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1887. Le Petit Journal. Supplément du dimanche, París, número 134, 
(02/01/1887), pp. 1 y 2. Sin ilustraciones. Tras el título Gil Braltar aparece el 
subtítulo Fantaisie. 
EDICIÓN ORIGINAL 
Publicado junto con Le Chemin de France. 
❖ 1887. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple in-18, 14 páginas. Sin 
ilustraciones.  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º  
Publicado junto con Le Chemin de France. 
❖ 1887. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple gr. in-8º, 10 páginas. Con 
ilustraciones (de George Roux). 
 
